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1 2 3 4 5 6 7 18 5 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
3.2 0.8 8.2 1.5 1.8 3.5 1.6 8.1 -2.1 0.3 2.7 1.0 1.5-1.1 3.8 8.5 7,4 2.2
February
-2A -3ー2-1.3-1.0 6.5-1.1- 1.0 0.0 2.0一七.5一や.2-一刀.7 3.6 5.8 5.3 7.2 2.8 0.4
March
12.3 2.7 2.6 6.1 3.4 5.5 6.0 4.013.7
April













16.515.013.0 8.719.714.5 7.7ll.518.714.314.0ll.314.4 7.2 5.8 8.1 6.2 9.0∃
December
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18 19 20 中旬平均 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
2.8 0.6 4.3 3.1 2.2 1.8 2.9 1.5-1.1-1.1 0.3 0.8 2.1 2.3-0.5 1.1 2.3
0.6一廿.7 0.0 2.4 0.3一七,3 1.3 0.9-0.6 1.9 2.7 3.2 1.3 1.2 1.1
4.7 2.4 3.6 8.5ll.8 5.8 5.1 7.1 5.8 6.4 7.4 6.4 20.0 ll.7 8.7
12ー5 8.9 9.4 9.0 7.6 ll.3 15.5 17.116.6 14.8 19.2 18.620.4 17.6 15.9 10.7
17.5 18.9 17.9 17.320,118.9 17.5 19.4 20.722.422.524車 車 中 7 20,8 17.8
i
26.928.8 28.629.3 29.329.729.9 29.6
24.424.624.026.724.7 25.5 27.722.3 21.920.521.323.923.1 23.8 2 5.7 23.7 25.9
20.621.621.120.8 18.921.117,215.7 19.3 19.4 18.7 15.2 17.2 17.4 18.0 19.9
i 10.5 12.114.4日 15.7 13.3 8.8回 13.7 17中 o
8.9 7.9 7.2 8.6 9車 5 15.2 7.3 5A 3.5
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
6.3ll.110.7 4,510.8 8.015.813.8 0.7 3.8 8ー5 3.2 8.110.014.313.8 9.7 8.3
February
March
14.614.9 6,7 8.1 ll.1 4.913.417.7 7.016.214.7
April
















18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
4.6 9.0 8.4 8.910.2 8.5 5.2 5.3 3.3 3.1 6.9 6.9 8.4 2.5 3.2 5.7 7.7
1.9 4.0 4.6 9ー2 1.7 6.1 7.5 3.6 3.6 7 .4 8.310.8 15.6 7.2 6.6





27.2 27.121.826.225.122.625.028.524.926.123.423.123.4 18.4 24.0 25.6
22.221.317.221.518.721.424.126.726.413.816.917.5 24.725.319 .9 21.4 21.7
10.212.315.713.316.6 14.0 13.018.115.416,317.2 9.9 9.1 9.3 13.9 15.2
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Table3.DailyMinimumTemperature(oC).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1.7｣).5｣).7｣).7-1.6 1.7 0.3-1.4-2.7｣).7･1).5 0.1｣).9-1.9-1.4 8.3 1.4 0.6
February
-3.3-3.9-4.2-4.3-2.3-2.3-2.9-i.0-1.9-1.6-3.1-3.1一や.5 1.5 2.1 4.1 0.4一や,5
March
4.2 0.6 0.2 一や.7-1.2-1.8｣).7 4.9一や.5 7.7
April
2.3 0.2 0.2-1.1-1.2-0.8 6.0 2.9 1.8-1.4 0.9-2.3-一刀.1-1.7-1.6 7.2 5.2 3.3
May
14.1 8.9 6.910.9-ll.3 5.3 3.910.1 8.3 7.1 8.7ll.0 7.8 6.2 7.9 6.7 6.8 7.7
June







16.115.912.612.213.0ll.315.714.310.9 8.813.1 8.212.612.612.410.9 9.0 6.0
November
15.912.7 7.1 4.412.6 8.0 5.010.312.5ll.110.010.0 7.4 4.0 1.5 5.8 2.3 2,6
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
0.7-淵.7 0.1 0.6 -1.1-1.4 0.5一七.7-2.3-1.0-1.9-2.4 0.4-1.4-2.3 -1.3 -一刀.4
-1.1-2.812.8一や.3-1.9-2.9-1.6-1.2-1.0 0.4--0.3一刀 .9 -I.4 -1.6
-1.3-1.7｣).8 0.4 1.4 5.5 2.1 0.5 2.6 0.7 0.4 0.4 3.0 13.1 9.3 3.5
5.6 4.1 4.0 2.4 1.9一や.3 3.5 5.2 5.2 7.3 7.7 8.4 10.4 14.4 6.3 3.2
7.8 12.214.3 8.8 14.2 ll.8 8.5 9.2 9.6 ll.5 14.2 16.4 16.0 18.0 17.2 13.3 10.4
21.222.623.322.8 22.4 2 2.9 23.322.7
18.9 18.0 17.721.221.520.622.8 17.9 16.9 15.920.321.320.3 18.522.2 19.8 20.9
17.216.4 17.6 17.2 16.8 15.6 13.5 10.3 14.0 16.2 ll.6 9.7 13.4 16.3 13.7 16.1
9.9 ll.9 8.210.2 6.4 5.6 8.312.8 10.9 5,8 4.9 4.0 9.6 ll.0 14.0 8.5 10.5
6.8 6.9 2.9 5.0 7.5 3.8 1.7 2.9 5.0 2.9 5.8 1.6 1.7 1.5 3.4 6.1
2.7 0.4一七.3 1.7｣).5-1.1一や.2一七.6 3.7 4.9 0.7 2.2-0.3 0.9 3.8 1.3
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(mm).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
8.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.018.017.0ll.556.5ll.0 0.0 0.0 0.519.019.0 1.5
February
1.523.0 1.0 0.0 2.031.5 0.0 0.010.513.583.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5
March
3.5 4.0 0.5 ll.5 0.0 0.0 0.055.0 0.520.5
April
2.0 4.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.013.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.517.0 3.0
May
0.5 0.0 0,018.517.5 0.0 0.0 4.5 2.5 0.043.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
June
0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 6.5ll.019.5 0.0 0.0 4.0 0.0 1.019.0
July
August






18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
3.0 0.0 0.554.5 0.0 0.0 6.5 5.5 1.0 15.0 1.0 0.0 1.0 7.0 1.5 38.5149.5
22.5 0.0 0.0 29.530.5 2.0 0.0 0.0 15.5 0.5 0.0 0.0 4.0 52.5165.0
4.0 3.5 0.095.0 1.5 9.5 0.0 5.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
0.0 3.0 0.028.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 44.0
0.0 0.0 15.5 16.5 13.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025.0 1.0 40.0100.0
0.0 0.0 0,0 9.0 0.5 0.0 0.5 18.5 0.0 0.0 1.023.5 0.5 0.0 1.0 45.5 84.5
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Table5.WindDirectionat9AM.(1996)
CALM NE SSW CALM NE CJlLMCALM SW WSW CALMCALMCALM E ENE NE CALM




L王 2i 可 23 24 25 26 27 28 29 30
131









:O Cleardays,① Finedays, ◎ Cloudydays,
November
December
◎ し｢ ◎ ◎ ◎ ● ◎ (D
◎◎ (D① ◎ ① ①
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① Slightlycloudydays,● Rainydays,*Snowydays,△ Hail
135
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ① ● * △
◎ ① ◎ ◎ * ◎ * ◎ ◎ ① * * 3 2 14 2 3 7 0
① * ◎ ◎ * ◎ ◎ ① ① ◎ 1 4 16 2 1 5 0
① (D ● ◎ 0 ● 0 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 0 8 14 1 7 1 0
◎ ◎ ① ○ G) ○ ◎ (D (D (D ◎ 3 9 15 1 1 1 0
◎ ① ◎ ① ① ① ① ① ○ ◎ ◎ ● 2 13 13 1 2 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ① ◎ ◎ ① 2 5 19 1 3 0 0
◎ ① (D ● (D ① (D (D (D ① ○ ○ 4 13 10 1 3 0 0
α ◎ ◎ ◎ ● ㊨ ◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎ 4 車 4 0 1 0 0
● ◎ ◎ ① (D ◎ ･ f◎ (D ◎ ◎ 0 13 12 0 5 0 0
① ◎ (D (D ○ (D ● 0 ○ ○ ○ ◎ 6 14 6 3 2 0 0
0 ◎ ◎ ◎ (D ◎ (⊃ ◎ ● ◎ ◎ 2 5 18 0 5 0 0
計 29109 164 12 36 16 0
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Table8.DailyHumldity(%)at9AM,(1996)
























18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
86.2 88.886.987.9 88.186.488.4 55.283.584.088.785.886.763.4 78.5 80.8 83.0
88.686.4 76A 80.386.888.0 75.187_976.489.488.9 70.380,1 82.5 80 .3
82.0 83.673.1 65.6 87.742.247.887.982.067.373.4 59.755.168.9 67.1
27.671.649.2 60.556.0 38.534.344.540.8 60.9 43.4 57.7 42.946.0 46.5 56.2
48.365.786.155.8 51.570.4 50.343.751.8 47.6 53.344.750.984,084.7 57.5 57.9
66.466.767.154.154 .4 55.753.2 55.6
68.269.367 .163.486.2 76.756.885.7 67.575.8 85.685.585.973.181.5 78.2 69.6
81.076A 85,581,885,257.8 75.577.367.078.086.5 78.983.086.1 77.5 79.0
76.5 79.087.5 85.8 72.688.761.483.575.283.1
77.386.8 89_679.7 87 .3 89.071.685.989.489 .2
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Table9.DailyDuratlOnOfSunshine(hours).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.4 7.8 0.5 1.1 3.8 0,0 7.6 0.0 4.1 1.526.8 0.3 5.6 7.9 0.0 0.1 1.6 2.0
February
4.7 1.0 3.6 5.5 2.5 0.6 1.8 1.7 2.9 1.826.19.8 6.4 7.2 7.7 0.0 0.0 5.2
March
7.0 3.0 3.2 2.2 5.0 10.4 8.6 0.0 9.1 0.0
April
8A 2.4 5.8 5.6 7.7 6.8 4.5 6.8 9.0 7.964.98.8 3.8 ll.2 8.8 8.0 0.6 6.9
May
3.6 8.4ll.0 1.9 0.010.1 7.8 1.0ll.210.665.43.110.2 ll.0 10.6 ll.9 ll.4 ll.4
June
8.610,8 8.8 8.512.012.2 5.5 3.2 4.7 2.176.4 0.05.13.9 5.7 7.8 10.8 0.1
July
August
ll.9ll.810.0 9.310.3ll.4 6.1 6.810.1ll.499.1 9.4ll.5 8.4 3.3 7,1 9.7 9.7
September
2.8 8.510.110.1 9.8 5.6 5.8 9.2 0.0 8.470.310.6 7.4 0.0 7.8 7.0 5.9 6.2
October
5.4 5.1 3.4 5.8 6.2 7.4 0.0 0.0 7.6 9.550.410.5 2.3 8.7 3.6 5.4 5ー610.3
November
0.0 0.0 6.8 8.7 0.0 0.4 7.0 0.1 3.0 3.129.1 0.0 0.0 0.9 7.1 1.9 2.2 1.1
December
7.8 0.0 2.8 3.9 0.0 4.8 2.1 3ー0 0ー2 0.024.6 2.5 3.1 6.6 4.5 7.5 7.3 0.0
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18 川 20中旬計 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0.0 3.9 2.4 23.8 3.5 0.7 0.7 2.9 1.0 1.1 6.6 3.3 4.0 1.4 4.4 29.6 80.2
0.0 5.8 7.749.8 1.4 7.5 6.9 0.2 1.5 4.2 5.4 8.5 4.3 39.9115.8
4.6 2.2 9.952.0 7.9 0.0 2.5 6.0 1.0 10.7 4.9 7.4 4.8 5.0 3.1 53.3
ll.3 0.0 8.668.0 8,9 ll.4 ll.0 ll.4 ll.4 8.6 ll.4 10.7 7.4 2.5 94.7227.6
ll.3 gA l.992.2 9.1 9.5 ll.0 ll.9 ll.9 11.8 9.9 9.4 5.5 3ー9 3.3 97.2254.8
il
10.7 ll.7 10.9 9.8 10.8 ll.2 11.8 ll.9
ll.3 ll.6 9,991.9 4.4 7.4 4.9 6.5 9.7 3,2 0.0 0.7 7.1 7.3 4.5 55.7246.7
8.7 6A 0.060.0 6.0 5.9 8.4 10.6 5.8 7.0 7.2 8.8 3.1 0.0 62.8193.1
4.3 3.4 6.360.4 6.8 8.9 7.3 4_9 5.9 0.0 9.5 4.8 9.6 8.8 1.1 67.6128.0
0.5 0.8 8_523.0 1.1 2.3 2.7 6.1 4.2 8.3 0.8 0.0 0.6 5.4 31,583.6
0.7 2.l l.9 36.2 3.8 4.2 0.0 7.7 2.2 0.0 7.7 0.7 7.7 6.3 6,8 47,1107.9
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Table10.DailyAtmosphericPressure9AM (mb).(1996)































1005.21005.71005.01001.01003.71003.41000.11003.01005.31005.21002.8 997.4 998.4 1003.41002.5 1002.3 1001,8
1001.81000.11000.31003.11002.g 998.7 1006.21011.41009.61007.71012.11013.31008.41002.2 1007.3 1004.8
1018.210 17.41016.8 109.107.91015.51013.7lo l l.3 1010.01011.4
1009.41014.91016.81012.4 105.7106.91002.81010.2108.9105.8
